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ERLlUTERUNGEI ZU DER ERGEBKISSEI DES DRITTEI QUARTALS 1984 
Vorbemerkungen: ( i) Die Agrarprei sindi zes ( 1975=100) fiir die BR Deutsch land, Italien, das 
Vereinigte Konigreich, Dinemark und Griechenland sind fur die Monate Januar bis September 1984 
(BR Deutschland: fiir die Monate Juli bis Septeaber 1984) auf der Grundlage der Preisindizes mit 
Basis 1980=100 geschitzt worden. (ii) ltas die BR Deutschland angeht, muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Erhohung des Pauschalsatzes der Mehrwertsteuer ab 1. Juli 1984 als Einkommens-
ausgleich fiir den Abbau der ltahrungsausgleichsbetrage (reduction in monetary coapensatory amounts) 
hier nicht beriicksichtigt wurde. 
1. EG-lndex der Erzeugerpreise landvirtschaftlicher Produkte (Output) 
Im dritten Quartal 1984 ist der Index der Erzeugerpreise· landwirtschaftlicher Produkte (ohne 
Obst und Gemiise) in der Gemeinschaft insgesamt um 4,7% gegeniiber dem entsprechenden Vorjahres-
quartal gestiegen (vgl. Tabelle 1). Diese Steigerungsrate ist nur etwa halb so gross vie jene 
der ersten beiden Quartale des Jahres 1984. Obwohl auch die Steigerungsrate des Index der 
Erzeugerpreise fiir Tiere und tierische Erzeugnisse etwas zuriickging (von +5,2% i1 zweiten 
Quartal auf +3,3%), liegt die Ursache des starken Riickgangs der Steigerungsrate des Gesamtindex 
doch hauptsichlich bei den pflanzlichen Erzeugnissen, wo die entsprechende Steigerungsrate von 
+19,5% auf +7,1% fiel. 
8ei den pflanzlichen Erzeugnissen muss im Vergleich zum zweiten Quartal 1984 vor allem der 
starke Ruckgang der Steigerungsrate der Preise fur Hackfruchte von +90% auf +21% hervorgehoben 
werden. Dieses Ergebnis ist fast ausschliesslich auf den Riickgang der Steigerungsrate der 
Preise fur Speisekartoffeln um rund 140 Prozentpunkte zuruckzufuhren. Weiter ist der Ruckgang 
der Steigerungsrate der Getreidepreise (von +7,4% auf -0,1%) zu erwahnen, was auf eine vollige 
Stagnation in der Preisentwicklung hinweist. lteiterhin rucklaufig sind die Erzeugerpreise fur 
Wein. Uberdurchschnittlich hoch war im dritten Quartal unverandert die Steigerungsrate der 
Erzeugerpreise fur 11 Blumen und Pflanzen11 • Dies gilt auch fur 11Saatgut11 , obwohl hier die 
Steigerungsrate der Preise gegenuber dem zweiten Quartal abnahm. 
Im tierischen Bereich trafen im dritten Quartal ganz unterschiedliche Entwicklungen zusammen. 
Die Steigerungsrate der Erzeugerpreise fur Rinder ist nunmehr negativ (-3%) (vgl. dazu auch 
Tabelle 2). Dagegen verstarkte sich der Preisanstieg bei Schweinen (nunmehr +11%). Auf dem 
Milchsektor ist eine leichte Erhohung der Preissteigerungsrate gegenuber dem zweiten Quartal zu 
beobachten (+1,9% im Vergleich zu +0,8%). Allerdings ist noch nicht bekannt, ob die von den 
Landwirten zu tragende Superabgabe fur die die festgelegten Milchquoten uberschreitenden Mengen 
uberall schon berucksichtigt wurde. Die Eierpreise erhohten sich weiter gegenuber dem Vorjahr 
(+8,0%), aber nicht mehr in der gleichen Grossenordnung wie in den vorangegangenen Quartalen 
(vgl. Tabelle 2). 
Bei einem Landervergleich der Veranderungsraten des Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte (ohne Obst und Gemuse) des dritten Quartals gegenuber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum (vgl. Tabelle 3) zeigt sich, dass Griechenland (+19%) und Italien (+12,4%) 
erneut we it an der Spi tze lie gen. In zwei wei teren Mi tgliedstaaten ( F und L) lie gen die 
Steigerungsraten bei rund 1,5% und in Danemark bei 5%, wahrend die ubrigen Lander negative 
Steigerungsraten bis zu -2% aufweisen. Mit Ausnahme von Griechenland sind die Steigerungsraten 
gegenuber dem zweiten Quartal in allen Mitgliedstaaten zuruckgegangen. 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs1ittel (Input) 
Gegenuber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1983 sind die Preise der Waren und Dienstleistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs wahrend des dritten Quartals 1984 in der 
Gemeinschaft insgesamt um 5,6% gestiegen (vgl. Tabelle 4). Dies bedeutet einen starken Ruckgang 
der Preissteigerungsrate gegenuber den vorangegangenen Vierteljahren und ist vor allem auf die 
Preisentwicklung bei den Futtermitteln zuruckzufuhren. Die Preissteigerungsrate dieser 
Produktgruppe (+4,8%) bestitigt eine Tendenz, die sich bereits im zweiten Quartal 1984 (+10,3%) 
gegeniiber den vorangegangenen Vierteljahren (+13,5% und +13,9%) andeutete. Ueberdurch-
schnittlich hoch blieben die Preissteigerungsraten bei 11Saat- und Pflanzgut11 , 11 Nutz- und 
Zuchtvieh" und 1111erkzeug11 , wahrend sich die Preissteigerungsraten der ubrigen Produkte mehr 
oder weniger auf 
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dem Niveau des vorangegangenen Quartals stabilisierten. Die langerfristige Entwicklung der 
Veranderungsraten der Einkaufspreise der wichtigsten Waren und Dienstleistungen des laufcnden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs zeigt Tabelle 5. 
Die Steigerungsrate der Einkaufspreise fur Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftl ichen Verbrauchs verminderte sich vom zweiten zum dritten Quartal 1984 in allen 
Mitgliedstaaten, am starksten jedoch in den Niederlanden, Danemark und Luxemburg, geringfugig 
auch in Griechenland, WO die Rate mit +12,8% aber unverandert hoch blieb. 
Bei den Preisen fur Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen betrug die 
Steigerung in: dritten Quartal 1984 gegenuber dem entsprechenden Quartal des Jahres 1983 7,0%. 
Dies bedeutet die Fortsetzung einer rucklaufigen Tendenz, die sich bereits im zweiten Quartal 
andeutete und die hauptsachlich dadurch verursacht wurde, dass bei den Preisen fur Maschinen 
und Ausrustungsguter eine starker abnehmende Steigerungsrate zu verzeichnen war als bei den 
Preisen fur Bauten. Bei einem landervergleich reicht die Spanne der Preissteigerungsraten von 
2,2% (BR Deutschland) uber 11,9% fur Italien (dessen Steigerungsrate um 7,5 Prozentpunkte 
zuruckging) bis 17,0% fur Griechenland. 
3. Vergleich der Ent~icklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1it der 
Entwicklung des EG-Index der Einkauf spreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden 
land~irtschaftlichen Verbrauchs 
Der Vergleich zeigt fur die Gemeinschaft insgesamt, dass sich die Tendenz einer starkeren 
Erhohung der Outputpreise im Vergleich zu den Inputpreisen in den ersten beiden Vierteljahren 
des Jahres 1984 nicht fortsetzte: Im dritten Quartal sind die Erzeugerpreise landwirtschaft-
licher Produkte weniger stark gestiegen als die Einkaufspreise fiir Waren und Dienstleistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (4,7% gegeniiber 5,6%). 
Nur in zwei Mitgliedstaaten (I und GR) sind im dritten Quartal 1984 die Outputpreise starker 
gestiegen als die Inputpreise (4,1 bzw. 6,2 Prozentpunkte). In den ubrigen Mitgliedstaaten war 
es entsprecher.d umgekehrt, wobei die Spanne von 0,4 (DK) bis 8,0 Prozentpunkte (IRL) reicht. 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF 1984 
Notes - (i) The agricultural price indices (1975=100) for the Federal Republic of Germany, Italy , 
the United Kingdom, Denmark and Greece have been estimated for the months January to September 
1984 (in the case of Germany for the months July to September 1984) from the price indices with 
the base 1980=100. (ii) With regard to the Federal Republic of Germany, it should be noted that no 
account has been taken here of the increase in the flat-rate VAT compensation as from 1 July 1984 
to offset the effects on income of the reduction in monetary amounts. 
1. EC indices of producer prices of agricultural products (output) 
In the third quarter of 1984 the EC index of producer prices of agricultural products 
(excluding fruit and vegetables) increased by 4. 7% for the Community as a whole as compared 
with the same period in 1983 (Table 1). This rate of increase is only about that for the first 
two quarters of 1984. Although the rate of increase in the index of producer prices for animals 
and animal products also slackened to some extent (from 5.2% in the second quarter to 3.3%), 
this substantial drop in the rate of increase of the overall index is mainly attributable to 
crop products, for which the rate of increase fell from 19.5% to 7.1%. 
With regard to crop products, the substantial drop in the rate of increase for prices for root 
crops from 90% to 21% in comparison with the second quarter of 1984 is particularly noteworthy. 
This is almost exclusively due to the reduction in the rate of increase in prices of potatoes 
for consumption by approximately 140 percentage points. In addition, the reduction in the rate 
of increase for cereals (from +7.4% to -0.1%) should also be mentioned, with no price movements 
at all. The producer prices for wine continue to fall. Producer prices for 
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"flowers and plants" were again above average in the third quarter. This is also true of 
"seeds", although in this case the rate of increase dropped compared with the second quarter. 
In the animal sector there was a combination of quite diverse trends in the third quarter. The 
rate of change in producer prices for cattle is now negative (-3%) (Table 2). On the other 
hand, the rate of increase for pigs rose (to 11%). In the milk sector the rate of increase in 
prices rose slightly compared with the second quarter (1.9% compared with 0.8%). However, it is 
not yet known whether the super-levy which farmers must pay on quantities which exceed the milk 
quotas have already been taken into account everywhere. Prices for eggs rose again compared 
with the previous year (8%), but not by the same order of magnitude as in the preceding 
quarters (Table 2). 
A country by country comparison between the index of producer prices for agricultural products 
(excluding fruit and vegetables) in the third quarter of 1984 and in the same quarter of the 
preceding year (Table 3), shows that Greece and Italy are again far in the lead with rate of 
+19% and +12.4% respectively. In two other Member States (F and L) the rate of increase was 
around 1.5%, and in Denmark around 5%, whereas in the other countries the rates were negative, 
falling as low as -2%. With the exception of Greece, price increase rates fell compared with 
the second quarter in all Member States. 
2. EC indices of purchase prices of the 1eans of agricultural production (input) 
Compared with the same period in 1983 the prices of goods and services for current consumption 
in agriculture in the Community as a whole were 5.6% higher than in the same period in 1983 
(Table 4). The rate of increase was thus considerably lower than in the preceding quarters, due 
mainly to price trends for animal feeding-stuffs. The increase for this product group (4.8%) 
confirms a trend which was already discernible in the second quarter of 1984 (+10.3%), compared 
with the previous quarters (+13.5% and +13.9%). Increases remained above average for "seeds", 
"animal for rearing" and "small tools", whereas increase rates for the remaining products 
remained more or less stable at the same level as in the previous quarter. Table 5 shows the 
medium-term trends in the rates of change in the purchase prices for the main goods and 
services for current consumption in agriculture. 
Purchase prices for goods and services or current consumption in agriculture rose less rapidly 
between the second and third quarters of 1984 in all Member States, the most substantial falls 
being in the Netherlands, Denmark and Luxembourg, with a slight fall even for Greece, although 
the rate still remained high at +12.8%. 
Prices for goods and services contributing to agricultural investment were 7% higher in the 
third quarter of 1984 than in the corresponding quarter in 1983. This shows that the downward 
trend which became apparent in the second quarter is continuing, mainly due to the fact that 
prices for machinery and equipment rose more slowly than those for buildings. The rates of 
increase in the various countries range from 2.2% (FR of Germany) through 11.9% for Italy 
(where the rate fell by 7.5 percentage points) to 17% for Greece. 
3. Co1parison of the trend in the EC index of producer prices of agricultural products vith that 
of the EC index of purchase prices of goods and services for current co1su1ptio1 in agriculture 
A comparison for the Community as a whole shows that the trend towards a greater increase in 
output prices compared with input prices in the first two quarters of 1984 did not continue. In 
the third quarter producer prices for agricultural products rose by less than the purchase 
prices for goods and services for current consumption in agriculture (4.7% compared with 5.6%). 
In only two Member States (I and GR) did the output prices rise by more than the input prices 
(4.1 and 6.2 percentage points respectively). In the other Member States the situation was the 
reverse, where the range was from 0.4 (DK) to 8.0 percentage points (IRL). 
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prezzo dei cereali (da +7,4% a -0,1%), che evidenzia un totale ristagno nell 1anrlamento dei 
prezzi. [' stata inoltre registrata una flessione dei prezzi alla produzione per il vino. Anche 
nel III trimestre il tasso di aul!iento dei prezzi alla produzione per "fiori e piante" ~ stato 
superiore alla media. Lo stesso vale anche per le "sementi", sebbene per queste il tasso di 
aumento dei prezzi sia calato rispetto al secondo tri1estre. 
Nel set tore zootecnico vi sono stati svi luppi 1101 to contrastanti. Il tasso di aumento dei 
prezzi alla produzione per i bovini e ora negative (-3%) (Cfr. al riguardo anche la tabella 
II). E' stato invece registrato un incremento dell•aumento dei prezzi per i suini (ora +11%). 
Per il latte vi e stato un leggero incremento del tasso di aumento dei prezzi rispetto al II 
trimestre (+l,9% rispetto al +0,8%). Non e tuttavia ancora noto se l 1imposta straordinaria a 
carico degli agricoltori per i quantitativi che superano le quote fissate sia stata se111pre 
considerara. I prezzi per le uova sono ancora lievitati rispetto al 1983 (+8,0%), ma non nella 
stessa misura dei trimestri precedenti (Cfr. tabella II). 
Da un confronto tra i paesi, dei tassi di variazione dell 1indice dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli (senza frutta e ortaggi) del III trimestre rispetto allo stesso periodo 
dell'anno _precedente (Cfr. tabella III), risulta che la Grecia (+19%) e l 1Italia (+12,4%) si 
trovano di nuovo largamente in testa. In altri due stati membri (~ e L) si riscontrano tassi di 
aumento dell 11,5% circa e in Danimarca del 5%, mentre nei rimanenti paesi si hanno tassi di 
aumento negativi che arrivano al -2%. In tutti gli Stati membri, ed eccezione della Grecia, i 
tassi di aumento sono calati rispetto al II trimestre. 
2. Indici CE dei prezzi d1acquisto dei •ezzi di produzione agricola (input) 
Rispetto allo stesso periodo del 1983 i prezzi dei beni e serv1z1 di consumo corrente 
dell 1agricoltura sono lievitati, nel corso del III trimestre1984, del 5,6% per l 'intera 
Comunita (Cfr. tabella IV). Il ritmo di crescita dei prezzi e quindi sensibilmente rallentato 
rispetto al trimestre precedente, sopratutto a motivo dell 1 andamento dei prezzi dei mangimi. Il 
tasso di aumento dei prezzi di questo gruppo di prodotti (+4,8%) conferma una tendenza che si 
era gia annunciata nel II trimestre 1984 (+10,3%) rispetto ai trimestri precedenti (+13,5% e 
+13,9%). Sano rimasti nettamente superiori alla media i tassi di aumento dei prezzi di 
11 sementi 11 , 11 anir.iali d'allevamento" e 11 utensili 11 , mentre quelli per gli altri prodotti si sono 
stabilizzati all' incirca sui livelli del trimestre precedente. Gli sviluppi a piu lunge termine 
dei tassi di variazione dei prezzi d'acquisito per i principali beni e servizi di consume 
corrente dell 1agricoltura sono riportati alla tabella V. 
E' stata registrata una flessione dal II al II I trimestre 1984 nei tassi di aumento dei prezzi 
d'acquisto per i beni e servizi di consume corrente dell'agricoltura in tutti gli Stati membri, 
maggiore nei Paesi Bassi, in Danimarca e nel Lussemburgo, irrilevante in Grecia, dove il tasso 
(+12,8%) e pero rimasto elevato. 
Per quanta concerne i prezzi dei beni e servizi attinenti agli investimenti dall 1 agricolt1Jra, 
l 1 aurnento trail III trimestre1984 e il l!I trimestre 1983 e risultato pari al 7,0%. Continua 
quindi la tendenza al ribasso gia preannunciatasi nel II trimestre e dovuta principalmente al 
fatto che il tasso di aumento dei prezzi per macchine e beni di investimento si e contratto 
maggiormente che non per le op ere. Da un confronto tra i paesi risul ta che i tassi di aumento 
dei prezzi vanno dal 2,2% (Repubblica federale di Germania) all 111,9% per I •Italia (il cui 
tasso di aumento e calato di 7,5 punti percentuali) fino al 17%per la Grecia. 
3. Comparazione dell 1 evoluzione dell 1 indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
con l 1 indice CE dei prezzi d1 acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura 
Dalla comparazione per l 1intera Comunita risulta che non e continuata la tendenza al rialzo, 
delineatasi nei primi due trimestri del 1984, dei prezzi output rispetto ai prezzi input: nel 
III trimestre i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono saliti meno dei prezzi 
d1acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura (4,7% rispetto al_5,6%). 
Solamente in due Stati membri (I e GR) nel III trimestre 1984 i prezzi output sono aumentati in 
misura maggiore dei prezzi input (4,1 ovvero 6,2 punti percentuali). Nei rimanenti Stati membri 
e avvenuto il contrario, con uno scarto che va da 0,4 (DK) a 8,0 punti percentuali (IRL). 
Tab. 1 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veriinderungsraten der Preisindizes fur EU R 10 (in %) ') 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation Jes indices des prix pour EUR 10 (en %) ') 
lndice CE dei prezzi a Ila produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione d€gli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) ') 
-SAMT 2 ) /TOTAL 2 ) INSGE 
PFLAN ZLICHE ERZEUGNISSE 2 ) I CROP PRODUCTS 2 ) 
Getrei de u. Reis I Cereals and rice 
Hackfr i.ichte I Root crops 
Wei nm ost oder Wein I Wine must or wine 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil 
ut I Seeds Saatg 
Blume n u. Pflanzen I Flowers and plants 
/ 
Son st. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products 
TIERE 
ANIM 
U. TIERISCHE ERZEUGNISSE I 
ALS AND ANIMAL PRODUCTS 
htvieh I Animals for slaughter Schlac 
Gro ssvieh I Large animals 
inder ohne Kiilber I Cattle excluding calves R 
s 
Gef 
'chweine I Pigs 
li.igel I Poultry 







. Tiere u. tierische Erzeugnisse I 
animals and animal products 
10/83-12/83 l /84-3/84 4/84-6/84 
l 0/82-12/82 l /83-3/83 4/83-6/83 
+ 8,0 + 10,0 + 10,4 
+ 14, 1 + 17,0 + 19,5 
+ 9,6 + 9,9 + 7,4 







+ 16,3 + 8,4 + 10,5 
+ 26,2 + 22,0 + 22,6 
+ 12,1 - 4,4 + 24,0 
+ 22,8 + 17,6 + 11, 9 
+ 4,6 + 6,o + 5,2 
+ 1, 9 + 3,8 + 5,2 
+ 0,7 + 2,6 + 4,7 




1,0 + 9,5 
+ 11,2 + 11, 8 + 8,9 
+ 8,3 + 9,8 + 8,8 
+ 6,o + 4,4 + o,8 
+ 26,3 + 40,6 + 31,6 
+ 1, 9 + 5,3 + 7,6 
7/84-9/84 7 /84-9/84 












2,6 + o,8 
+ 11,5 + 2,9 




+ 7,4 + 1,3 










+ 11,3 ,+ 4,8 








+ 4, 1 + 0,7 
TOTAL 2 ) /TOT ALE 2) 
PRODUITS VEGET 
- ~I 
AUX 2 ) I PRODOTTI VEG ET ALI 2 ) 
Cereales et riz I Ce reali e rise 
Plantes sarclees I Piante sarchiate 
to o vino Mout ou ·vin I Mos 
Olives et huile d'oli ves I Olive e olio d'o!iva 
Semences I Seme nti 
Fleurs et plantes I Fiori e piante 
Autres produits ve getaux I Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRO DUITS ANIMAUX / 
OTT! ANIMAL! ANIMAL! E PROD 
Animaux de bouch erie I Animali da macello 
Grossi animali Gros animaux I 
Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Pores I Suini 
Volailles I Pella me 
Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
Lait I Latte 
Oeufs I Uova 
Autres animaux et produits animaux I 
dotti animali Altri animali e pro 
~~bst :;:,~-se I Fresh fruit and vegetables I+ 28,~ - 1,3 I+ 2, 1 J+ 11 1 8 .... E_+ __ 4_,_1_~--F-ru-it_s_e_t legumes frais I Frutta e ortaggi freschi ~ 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 -_ 100 
'I ohne Obst und Gcmuse I excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I scnza frutta e onami: 
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Ta.b. 2 
Verinderungsraten der EG-Indizes der Erzeug,rprei1e einiger wichtiger Positionen 
des tierischen Bereichs fiir EUR 10 (in~) lJ 
Rates of ChB.llge (~)-in the EC indices of Pfoduoer prices for a number of important 
headings in the animal sector for EUR 10 lJ . 
Taux de variation des indices CE des prix l la producti~n de quelques produits 
a.nimaux important a, au ni veau EUR 10 (en pourcent~e) lJ · 
Tassi di ~iazione degli indici CE dei prezzi alla pfoduzione di alcune voci 
important1 d~l aet~ore zootecnico per EtlR 10 (in~) l) 
Quarta.l Rinder Schweine Gefliigel Milch Eier Quarter Cattle Pigs Poult:ey Kille ~68 Trimestre Bovins Pores Volailles La.it Oeuf s 
Trimestre Bovini Suini PQllame Latte Uova 
I/1980 + 6,3 + 16,1 + 9,9 + 6,9 + 20,0 
II/1980 + ;,5 + 7,4 + 5,5 + 6,7 + 26,4 
III/1980 + 4,9 
-
0,4 + 6,3 + 1,0 + 15,l 
IV/1980 + 6,7 
-
2,l + 6,2 + 6,l + 15,l 
I/1981 + a,a - 2,4 + 4,9 + 5,5 + 10,l 
II/1981 + 12,l + 7,0 + 12,3 + 8,3 + 11, 9 
III/1981 + 13,3 + 19,2 + 14,5 + 9,6 + 14, 2 
IV/1981 + 16,l + 27 ,2 + 17,8 + lo,a + 7,0 
I/1982 + 17 ,l + 21,4 + 14,0 + 12,2 + 3,8 
rI/1982 + lJ,4 + 15,9 + 10,8 + 12,4 
-
5,2 
III/1982 + 11, 1 + 12,3 + 10,3 + 13,5 - 7,2 
IV/1982 + 9,3 + 2,5 + 4,0 + 12,4 - 9,2 
r/1983 + 4,3 
-
1,8 + 6,9 + 11,5 
-
9,8 
rr/1983 + 3,4 
-
3,4 + 6,9 + a,4 + 0,9 
!II/1983 + 4,3 
-
6,1 + 5,7 + 5,4 + 18,3 
IV/1983 + 3,7 
-
6,3 + 11,2 + 6,0 + 26,3 
I/1984 + 3,3 - 1,0 + 11,8 + 4,4 + 40,6 
II/1984 + 0,6 + 9,5 + 8,9 + o,B + 31,6 
III/1984 
-
3,0 + 11,3 + 8,4 + 1,9 
* 
8,2 
l) Veranderuzigsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1975 • 100) des 
jeweiligen Quartals gegenuber dem Dure' schnitt des entsprechenden Quartals des 
d_ ( 
/ 8 i/ao - ao ) Vorjahres in "'° z.B. I 19 0 .. 1 79 _ 3179 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1975 = 100) for the quarter 
in question as compared·with the mean for the corresponding quarter of the 
. ( r/i9a0 1~80 - 3/80 ) p~eTious year e.g. - • 1 79 _ 3179 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1975 a 100) du trimestre 
concerne par rapport a la moyenne du trimestre correspondant de l;'annee prece-
. 1/30 - 3_80 dente, en pource~tage (par example: ler trimestre 1980 = 1179 _ 3/ 79 ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1975 = 100) del trimestre 
in questione rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente 
in 'fo (ad es. I/1980 • 1(30 - 3/80 ) 
li 79 - 3({9 
Tab. 3 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %1 11 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member states (in %1 1 l 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %1 11 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 11 
D F I NL B L UK 
lnsgesamt I Total I Total I Totale al 
-
1,6 • 7,9 + 10,5 + 3. "Q + 8,4 + 4,0 + 8,9 (ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and b) + 0,6 + 10,8 + 13,0 + 5,8 + 12 ,5 + 3,7 + 9,9 
vegetables I sans fruits et legumes I 
cl 1,6 9,5 • 16,2 7,2 8,7 5,4 8,3 senza frutta e ortaggi) + + + + • + 
d) 
-
2,0 • 1,5 + 12,4 - 0,5 - 0,8 • 1,4 - 1,2 
el - 2,2 - 4,7 - 2,6 - 6,8 - 6,8 - 2,4 - 6,9 
Pflanzl. Produkte I Crop Products I al + 2,5 + 11,3 + 12,3 + 14,9 + 37,2 • 14,6 • 23,3 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali bl + 7,0 + 17, 1 + 16,6 + 18, 7 + 53,7 • 14,6 + 20,6 (ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I cl + 10,0 + 15,3 + 26, 7 + 24,2 • 24, l + 14,6 • 24,6 





el - 11,9 . - 10, 1 - 5,4 - 25,7 - 30,3 - 6,1 - 25,4 
Tierische Produkte I Animal Products I al 
-
2,8 + 5,5 • 9,0 - 0,9 + 2,3 + 2,2 • 4,4 
Produits Animaux I Prodotti Animali bl - 1,4 • 6,3 + 9,8 • 1,0 + 2,9 • 1,9 + 6,3 
cl - 1, 1 • 5,5 + 7,5 + 1,4 + 4,3 + 3,9 • 2,5 
dl 
-
1,7 • 1,9 + 5,8 • 0~2 • 2,2 • 1,4 • 2,5 
el + 1,3 
-
0,5 • 0,2 + 1, l + 1,3 - 1,7 • l, l 
Frischobst und -gemuse I al • 79,9 + 51,6 + 9,5 + 47,2 + 30,9 . + 49,8 . 
Fresh fruit and vegetables I bl + 80,3 + 36,2 - 30,5 + 69, l + 32,5 . + 34,6 Fruits et legumes frais I . 
Ortaggi e Frutta freschi c) + 12, 1 + 3,4 - 8,6 + 20,3 - 3,3 . + 11, 7 . 
dl 
-
6,5 + 4,4 + 9,5 • 9,9 • 14, 7 : - 14, l 
e) . . . . . . . . . . . . . . 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 o~ 100 l 0/83-12/83 
a• 10/82-12/82 
b l /84-3/84 4/84-6/84 








































• lo, 1 





































































• 14, 1 
• 17,0 
+ 19,5 

















EG-lnrlizes der Einkaufspreise lanrlwirtschnftlicher E3etriebsrr:it'.e': \/eranderungsraten der Preisindizes fi..ir EU R 10 (in %) ') 
EC-!ndici;s of purchnse prices of the means of agriculu,ral rrocluct'o;i: Rates of chanqe of the price indices for EUR 10 (in %) ') 
Indices CE des :irix d'achat des movens de production agri::o!e. Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en%) ') 
lndici CE cei prezzi d'acquisro de· •nezzi cli produz!one agri; ola · Tassi di variazione degli ir.dici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1 ) 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds 
2. l\i;,tz- und Zuchtvieh / Animals for rearing 
3. Encrgie I Energy 
4. Diingemittel ; Fertilizers 
5. Pflanzenschutzrnittcl .' Plant protection products 
6. Futtermittel / Anima: feeding-stu~is 
7. VVerkzeuq I Small tools 
8. lnstanclh. u. Reµ. v. Ger. I Maint. and r<>pciir cf plJnt 
9. lnstandh. unr! rhm. v0•1 Gebaudcn i Ma::,! and. repa1• 
of bu;ldin~s 
I 0. Veteriniirlcistuncwn Veterinary ser·;ic.:?s 
11. Alig. VVinschaftsausqabcn I Gener::il exf)enses 
02 Waren u. Dienst!. lar;rlwirtschaft!icher lnvastition~n I 
Goods and services ccntributing w a;1ricultural 
investment 
12 M;ischinen / Mad1i1"orv 
+ 8,2 + 5,6 
+ 18,8 + 19,7 + 18,9 + 15,7 
4,5 + 7,9 + 13,5 + 14,4 + 
+ 1,0 + 5,0 + 6,6 + 5,1 + 
+ 5~7 + 2,7 + 2,9 + 3,7 
+ 9,0 + 7,4 -t· 6,6 + 6,3 + 
t 13,9 + 13,5 + 10,3 + 4,8 
+ 10,0 + 9,8 ·t 9,0 + 8,6 + 
+ 8,o t 7,0 + 5,9 + 5,8 + 
+ 5,8 + 5,4 + 5,1 + 4,8 + 
+ 7,5 1+ 5,8 
+ 7,9 ! + 7t9 
+ 4,3 + 4,9 + 
+ 6,9 + 5,6 + 
' i I I 
0,9 
I : :::: i: :::: i ~ ,::: I: ::: I : 0,7 
2. Animaux d"elcvaqe.: Animali d"allevamento 
3. Energie I Energia 
4. Enqr:iis I Concimi 
5. Prod. de prot. rles cult. I Prud. p. 
6. Aliments des animaux I M<mgimi 
7. Outillagc I Utcnsili 
8. Entr. et rep. materiel ! :\·lnnut. e riparaz. d r1rnt. 
8. Entr. et rep. b'1timents I Manut. e riparaz. d.:i 
fabbricati d" aLienda 
10. Services veterinaires I Servizi vetcrinJri 
1 1. Frais generaux I Soese generali 
02 Biens et services coricourant aux invest:s5ements 
de I agriculture I Beni e servizi attinen~i. a9li 
investimenti dell" agricol tura 
11. Machines I Macchine 
13. Bautcn ! Buildinqs 1 I I E_ ~ 
____ j_~ ___ :_~ __ L_B,o _ l__: __ 2~ ~ __ 6-!_ _+ __ 1 __ ,_2_~ __ 1_3_._o_u_vr_a_g_e_s_1_o_p~~€·---------· ·-·--- .. _ .. _____ I 






Veranderungsraten der EG-Indizes der Einka.ufspreise der wichti65ten Waren und 
Dienstle~stungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs fUr EUR 10 
(in %) lJ 
Rates of. change (%) in the EC indices of the purchase prices of ~he main 5oods 
and services for current consumption in agriculture for EUR 10 l) 
Taux de va.ri~tion des indices CE des prix d'a.chat des principaux biens et serv~ces 
de consommat1on courante de l'agricult~e, au niveau EUR 10 (en pourcentage) lJ 
Tassi di va.riazione degli indici CE dei prezzi d'a.cquisto dei pr~ncipali beni e 
servizi di consumo corrente dell'agricoltura per EUR 10 (in~) lJ . 
. 
Quart al Futtermittel IDilngemi tt el Energie Rep.v.Geraten Allg.Wirtsch.ausg. 
Quarter Feeding-e1:uffs Fertilizers Energy Repair of plant General expenses 
Trimestre Aliments Ena-rais Energie Rep. materiel Frais generaux 
Trimestre Mangimi Concimi Energia Riparaz.d.mat .. Spese generali 
r/1980 + 9,6 + 16,6 + 36,7 + 10,3 + 8,5 
rr/1980 + 7,8 + 18,7 + 33,l + 11, 5 + 8,6 
III/1980 + 7.5 + 22,l + 21,5 + 12,l + 3,3 
rv/1980 + 9,6 + 20,4 + 22,l + 11, 2 + 9,3 
r/1981 + 11,0 + 14,9 + 21,l + 11, 2 + 11,4 
II/l9ol + 13,3 + 13,l + 20,l + 10,5 + 12,l 
III/1981 + 14, 2 + 9,2 + 24, 3 + 10,4 + 12,7 
IV/1981 + 11, 9 + 13,4 + 23,2 + 10,7 + 12,8 
r/1982 + 9,3 + 14, 2 + 16,4 + 10,8 + 10,0 
r:::/1982 + 8,4 + 14,6 + 11, 3 + 10,3 + 9,2 
III/1982 + 7,1 + 9,9 + 9,9 + 9,4 + 5,6 
rv/19a2 + 6,3 + 4,1 + 12,8 + 8,6 + 7,5 
I/1983 + 7,5 + 4,1 + 9,6 + 3,1 + ;i. ,,. ..... , 0 
II/1933 + 7,8 + 4,0 + 7,7 + 8,4 + 3,1 
I:::I/1983 + 9,7 + 4,6 + 5,4 + 3,5 + 3,3 
IV/1983 + 13,9 + 5,7 + 1,0 + a,o + 7,9 
I/1904 + 13,5 + 2,7 + 5,0 + 7,0 + 7,9 
II/1984 + 10,3 + 2,9 + 6,6 + 5,9 + 6,9 
III/1984 + 4,8 + 3,7 + 5,1 + 5.8 + 1).6 
l) Veranderungsrate des Du...-chschnitts der monatlichen Indizes (1975 m 100) des 
jeweiligen Quartals gegenuber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des 
l so - ao Vorja.b.res in% (z.B. I/1980 • l 79 _ 3 79 ) 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1975 • 100) for the quarter 
in question as compared with the mean for the corresponding quarter of the 
. ( ; 80 1L8o - 3/80 previous year e.g. I 19 • 117 9 _ 3179 ) 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1975 • 100) du trimestre 
concerne par rapport A la moyenne du trimestre correspond.ant de l'annee prece-
. 1~80 - 3/80 dente, en pourcentage (par exemple: ler trimestre 1980 c 1 79 _ 3119 ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1975 s 100) del trimestre 
in questione rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente 
in % (ad es. I/1980 • l/So - 3(80 ) 
1/7 9 - 3/79 
Tab. 6 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %) ') 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member states (in%) 'i 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degii indici dei prezzi per Stato membro (in%) ') 
Waren und Dienstleistungen des laufenden a) 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and b) services currently consumed in agriculture I 
Biens et services de consommation couranta c) 
de !'agriculture I Beni e servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura d) 
e) 
a) 
Dungemittel I b) Fertilizers I 












~ Futtermittel I 
0 Animal feedingstuffs I b) 
~ 
Aliments des animaux I c 
c) 0 Mangimi > 
ro 
"O I d) 
e) 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft- a) 
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et b) 
services concourant aux investissements de 
c) !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in- I I vestimeriti dell'agricoltur;:i d) I L_ l e) 
·-·--
'I "uf der Basis I o, 1 the basP I cur '~ bose I in base 197 5 · 1 00 
a • 
D F 1 
+ 1,6 + 11,0 + 12, 6 
+ 3,9 + 10. 7 + 11,8 
+ 4, 1 + 9, 1 + 10,5 
+ 1,8 + 7, 1 + 8,3 
-
2,1 
- 0, 1 0,0 
-
7,6 + 8,3 + 17,6 
-




4,5 + 8,4 
-
4,4 




1,7 + 0,8 
+ 8,6 + 16,2 + 15,3 
+ 10,3 + 15, 7 + 13,9 
+ 7,8 + 12, 6 + 12 ,0 







+ 2,8 + 9,8 + 19, 0 
+ 3,0 + 8,3 + 20,5 
+ 2,7 + 7,0 + 19,4 
+ 2,2 I • 6,9 + 11, 9 
+ 0,3 I . 
l 0/83-12/83 
10/82-12/82 
1 ,5 I . 1 , 2 
b • l /84-3/3'+ 
1 /83-3/83 
NL B 
+ 8,2 + 9,6 
+ 10,7 + 11, 1 
+ 7,7 + 8,6 




1 , 1 
-
10,6 + 2,5 
-
0,5 + 7,2 
+ 1,9 + 7,2 





+ 11, 6 + 13, 7 
+ 12, 7 + 14,0 
+ 8,0 + 9,2 
-
1,6 I• 3,6 
I 
-
6,2 2, 1 1-
+ 2,5 + 6,0 
+ 2,8 + 8,8 
+ 2,8 + 7,8 
+ 2,8 + 7,2 




L UK lRL 
+ 10,2 ... 7,9 + 11,4 
+ 10,0 + 6,6 + 11,0 
+ 10, 6 + 5,3 + 10,0 







0,0 + 4,9 + 1,4 
-
1,2 + 1~9 + 6,6 
+ 2,6 + 2,2 + 6,6 
+ 4,6 
-
2,5 + 16,4 
+ 3,8 
-
4,2 + 7,7 
+ 16,0 + 10,8 + 17,9 
+ 16,6 + 
+ 15,5 + 




+ 4,9 + 
+ 5,7 + 
+ 5,8 + 
+ i7, 6 + 
+ 1 , 1 I -
7 /8't-9/84 











+ 17. 7 













DK EUR 9 
+ 8,4 + 8,8 
+ 12, 0 + 9,2 
+ 11,5 + 8,0 






8,2 • 4,7 
+ 10,2 + 2,4 
+ 12, 7 + 3,0 





+ 17, 1 + 13, 6 
+ 17,5 + 13,1 
+ 15,4 + 10,0 






8,4 + 10,0 
+ 6,4 + 10,0 
+ 5,4 + 9,0 
+ 5,0 + 6,6 
+ 1 , 3 I + 0,8 
I 
·-
GR EUR 10 
+ 24,8 + 9,4 
+ 17, 1 + 9,5 
+ 13,8 + 8,2 




+ 39,5 + 5,7 
+ 10,9 + 2,7 
+ 0,5 + 2,9 




+ 23,1 •. 13, 9 
+ 22,8 + 13 ,5 
+ 16,3 + 10,3 





+ 21,7 + 10,5 
+ 18, 9 + 10,lt 
+ 17, 6 + 9,4 
I 
+ 17 ,0 '· 7,0 






















EG· WDEX DER EC· INDEX OF 
ERZEUGERPREISE PRODUCER PRICES 
EUR 10 <1915"100> 
INSGESAMT < 1 l TOTAL <1> 
--
""''''''""' 
PFLANZL. ERZEUGNISSE <1> 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGN. 
CROP PRODUCTS <1> 
ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS 
1.981. 1.982 1.983 
(~) OHNE O~ST UNO GEMUESE<~> Exe~. FRUIT AND VE~ETAS~ES<~> SANS FRUITS ET ~E~UMES 
EG·INDIZES DER EC-INDICES OF 
EINKAUFSPREISE PURCHASE PRICES 
LANDWIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL OF THE MEANS OF PRODUCTION 
EUR 10 (1915,,100) 
LAUFENDER VERBRAUCH CURRENT CONSUMPTION 
............... ENERGIE ENERGY 
........ CUENGEMITTEL FERTILIZERS 
.............. FUTTERMITTEL FEEDING STUFFS 
!NOICE CE DES 
PRIX A LA PRODUCTION 
TOTAL <1> 
PRODUITS VEGETAUX <1> 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1.984 
INDICE CE DES 
PRIX O'ACHAT 




ALIMENTS POUR ANIMAUX 
... 
.. 
~~·~·~~ •••······ ...... . 
. . .... .......... ·.:.·· ................ . 
. . :.. ............... ;-:• 
... .,:....................... . .. 
..... !..! ...... 
..... ....... +++ .... ;'i 
....................... 
1.981. 1.982 1.983 1.984 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
160 
110 
160 
150 
325 
300 
215 
250 
225 
201) 
115 
-·· 150 
